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辞を贈り、3 カ国がこの点で認識を共有していることを示した。また 1 月 12 日の台湾の中
華民国外務省の発表では 1、60 以上の国・機関から祝賀のメッセージが届いたとされる。 
同様のメッセージを送ったかは不明であるものの、シンガポール政府は選挙結果に鋭敏
に反応し、翌日には外務省ホームページ上に「報道声明」を発表した。内容は以下に詳述す







の 3 点である 3。 
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の外交上の地位を向上させることがある。振り返れば、1993 年 4 月に中台の初めての政治






























ナショナリズムにおける反『西洋』のダイナミズム」『アジア研究』第 61 巻第 4 号（2015
年）、「日中関係の再考――競合を前提とした協調戦略の展開」『フィナンシャル・レビュー』





2 例えば『ストレーツ・タイムズ』は“Singapore congratulates Taiwan's Tsai Ing-wen and 
her party on election win”と報じた。 
3 MFA Spokesperson's Comments in Response to Media Queries on the Elections in Taiwan 




平和共存」の 5 つの原則を指す。 
6 Transcript of Questions and Answers with DPM Lee Hsien Loong on His Visit to Taiwan. 
7 この点について詳細は、拙稿「シンガポールにおける華人アイデンティティと中国」IDE
スクエア、2019 年、を参照されたい。 
8 田村（2018）は、これを機にシンガポール政府は中国との経済関係を深化させつつも、中
国からの増大する圧力をかわす必要性を感じた、と論じる。 
9 台湾の辜振甫・海峡交流基金会理事長と中国の汪道涵・海峡両岸関係協会会長による窓口
機関のトップ会談が実現した。 
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台湾総統選挙を伝える主要華字紙『早報』の一面記事 
 
 
